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ABSTRAK 
 
Milan Sabekti.PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
NHT (NUMBERED HEAD TOGETHER) DENGAN PENDEKATAN SAVI 
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN MINAT BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 1 MANTINGAN 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran dan untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan minat belajar siswa 
pada pembelajaran matematika kelas VII B SMP Negeri 1 Mantingan dengan model 
pembelajaran NHT (Numbered Head Together) dengan pendekatan SAVI. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus.Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru 
matematika dan siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Mantingan.Sumber data pada 
penelitian ini adalah lembar observasi dan catatan lapangan dari pembelajaran yang 
telah dilakukan.Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data 
keterlaksanaan pembelajaran, aktivitas dan minat belajar siswa. Data keterlaksanaan 
pembelajaran, aktivitas dan minat belajar siswa diperoleh dari hasil observasi selama 
proses pembelajaran. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Indikator 
keberhasilan aktivitas dan minat belajar siswa dalam penelitian ini adalah setidaknya 
rata-rata persentase aktivitas dan minat belajar siswa mencapai 70% dengan setiap 
indikator mencapai 70%. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) dengan 
pendekatan SAVI yang dapat meningkatkan aktivitas dan minat belajar siswa adalah 
sebagai berikut: Kegiatan pendahuluan, guru melakukan apersepsi dengan 
menunjukkan video pembelajaran dengan LCD, memancing rasa ingin tahu siswa, 
menunjuk siswa untuk menjawab atau mengerjakan di depan kelas, guru 
menginformasikan tujuan pembelajaran dan guru memberikan motivasi. Kegiatan 
inti, guru membagi kelas ke dalam kelompok yang setiap kelompok beranggotakan 4 
siswa, guru membagikan lembar kerja kelompok yang harus didiskusikan. Guru 
mempersilakan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi 
kelompok lain. Guru melakukan pemanggilan kepada siswa dengan memanfaatkan 
permainan ular tangga, siswa yang terpanggil maju ke depan dan mengerjakan soal 
yang telah guru sediakan. Kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran, guru memberikan kuis kepada siswa. Berdasarkan hasil 
observasi, persentase rata-rata aktivitas belajar pra siklus 40,30%, siklus I 58,33%, 
dan siklus II 76,52%. Persentase rata-rata minat belajar pra siklus 49,43%, siklus I 
62,50 %, dan siklus II 75,85%. 
Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) dengan 
pendekatan SAVI dapat meningkatkan aktivitas dan minat belajar pada pembelajaran 
matematika siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Mantingan tahun pelajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci : NHT (Numbered Head Together), SAVI, aktivitas, minat 
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ABSTRACT 
 
Milan Sabekti.THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING 
MODEL  TYPE NHT (NUMBERED HEAD TOGETHER) BY SAVI 
APPROACH TO IMPROVE STUDENT’S ACTIVITY AND INTEREST IN 
MATH AT CLASS VII B SMP NEGERI 1 MANTINGAN IN ACADEMIC 
YEAR 2015/2016. Undergraduate Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education Universitas Sebelas Maret. June 2017 
 
The purpose of this classroom action research are describing the 
implementation of learning and knowing the  improvement of student’s activity 
and interest in learning math at Class VII B SMP Negeri 1 Mantingan through 
NHT (Numbered Head Together) learning model by SAVI approach  .  
This research was done in two cycles. Each cycle consists of four steps: 
planning, action, observation, and reflection. The subjects were math teachers and 
students of Class VII B SMP Negeri 1 Mantingan. The data resource of this 
research were observation sheet and field note from the learning that had been 
done. The data in the research are data of student learning implementation, 
activity, and interest. Those data were obtained from observation during learning 
activity. Data analysis was done by descriptive analysis. Successful indicator for 
student activity and interest of this was 70% of total students and every indicator 
achieves 70%.  
The result of the research concludes that the implementation of learning 
model using NHT (Numbered Head Together) by SAVI approach can improve the 
student activity and interest in learning math.  Those can explained as follow: 
introduction activity, where teacher did apperception by showing learning video 
using LCD, to stimulate students interest, and point student to answer or doing the 
test  in front of the class, teacher informed the goal of learning and teacher gave 
motivation. Core activity, teacher divided the class into group that consist of 4 
students for each group, teacher provided the worksheet to discuss. The teacher 
asked the group to present the result and another group should prepare to ask the 
question related to the presentation. The teacher called student by using game 
snake and ladder, the appointed student should solve the task in front of the class. 
Closing activity, teacher and students make conclusion, teacher give quiz to 
students. Based on the result of observation, the average of learning activity pre-
cycle percentage is 40,30%, at 1
st
 cycle increases 58,33% and at 2
nd
 cycle is 
76,52%. Percentage of learning interest pre-cycle is 49,43%, 1
st
 cycle is 62,50% 
and 2
nd
 cycle is 75,85%.  
It can be concluded the application of NHT (Numbered Head Together) 
learning model by SAVI approach can improve student’s activity and interest in 
math  at Class VII B SMP Negeri 1 Mantingan for academic year 2015/2016. 
 
Kata kunci : NHT (Numbered Head Together), SAVI, activity, interest 
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MOTTO 
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